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This thesis focuses on the usability of the leading services offering massive open online cour-
ses. The objective is to map their strengths and weaknesses, and to give recommendations for
students in choosing between MOOC services and for teachers, who wish to use the contents 
of MOOCs in their own teaching. Course selections are also taken into account while giving 
recommendations. The services compared are Coursera, edX and Udacity.
The thesis uses heuristic evaluation as it's method, and Nielsen's heuristics are used.
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1 Johdanto
Massiivisten avoimien verkkokurssien (MOOC) suosio on ollut nopeassa kasvussa. Vaikka ensim-
mäiset MOOC-kokeilut ajoittuvat jo viime vuosikymmenen puolelle, käyttäjämäärien suuri 
kasvu on saavutettu vasta 2012 alkaen. Suosioon on vaikuttanut kansainvälisesti arvostetut 
huippuyliopistot, kuten Harvard ja Princeton, jotka tekevät yhteistyötä palveluiden, kuten 
Courseran ja edX:n, kanssa. Ison-Britannian liiketalouden, innovaation ja kykyjen ministeriön 
syyskuussa 2013 julkaisema raportti toteaa akateemisten eliitti-instituutioiden, tällä hetkellä 
pääasiassa johtavien amerikkalaisten yliopistojen, osoittavan suurta kiinnostusta massiivisia 
avoimia verkkokursseja kohtaan (The Maturing of the MOOC 2013). Se arvelee tämän johtuvan
mahdollisuuksista brändin vahvistamiseen, pedagogiseen kokeiluun, sekä rekrytoimiseen ja lii-
ketoimintamalleihin liittyvään innovaatioon. Myös eurooppalaiset ja aasialaiset yliopistot toi-
mivat kasvavissa määrin yhteistyössä MOOC-palveluntarjoajien kanssa (Coursera 2013 ja edX 
2013) 
Tällä hetkellä vuonna 2012 perustettua Coursera-palvelua käyttääkin jo yli neljä miljoonaa 
opiskelijaa, ja suosituimmalla yksittäisellä kurssillakin on ollut noin 240 000 opiskelijaa (Cour-
sera 2013). EdX:n toimitusjohtaja Anant Agarwal on ilmoittanut edX:n tavoitteeksi saavuttaa 
miljardin opiskelijan määrä (Keene 2013).
Tällä hetkellä MOOC-kursseista ei tyypillisesti saa opintopisteitä, joita voisi hyödyntää tutkin-
non suorittamissa. Kursseja voi kuitenkin muilla tavoin käyttää opintojensa tukena.  Esimer-
kiksi tietojenkäsittelyn opiskelijoille on tarjolla kymmenittäin tietojenkäsittelyn kursseja, 
joista voi oppia muun muassa eri ohjelmointikieliä. Osa tarjottavista kursseista saattaa myös 
käsitellä aiheita, joita opiskelijan oma koulu ei tarjoa. Koska MOOC-kurssien sisältö on kaikille
avointa ja ilmaista, myös opettajat pystyvät halutessaan hyödyntämään niiden sisältöä esi-
merkiksi Laurean opintojaksoissa.
Koska kyseessä on suuret käyttäjämäärät, palveluiden käytettävyys nousee suureen rooliin. 
Helppokäyttöisyys on vaatimus mille vaan nykyaikaiselle menestyvälle www-palvelulle, varsin-
kin sellaiselle, joka tavoittelee miljardia käyttäjää. Koska kyseessä on uusi ilmiö, tietoa liit-
tyen kyseisten palveluiden käytettävyyteen ei ole yhtä paljoin kuin monen muun ilmiön koh-
dalla. 
81.1 Massiivinen avoin verkkokurssi (MOOC)
Lyhenne MOOC tulee englanninkielen sanoista Massive Open Online Course. Oxford Dictiona-
ries määrittelee massiiviset avoimet verkkokurssit internetin kautta käytäviksi kursseiksi, jot-
ka tarjotaan ilmaiseksi erittäin suurelle määrälle ihmisiä (Oxford Dictionaries 2013). Massiivi-
nen tarkoittaa tällä hetkellä suurimmillaan satojatuhansia opiskelijoita käsittäviä kursseja 
(Coursera 2013). Avoimuuteen liittyy ilmaisuuden lisäksi myös se, että kurssit ovat avoimia 
kaikille halukkaille riippumatta, ovatko he missään opistossa kirjoilla opiskelijoina.
Tyypillinen massiivinen avoin verkkokurssi koostuu ennalta nauhoitetuista videoluennoista, 
verkon kautta jaettavasta kirjallisesta materiaalista, keskustelualueesta ja verkon kautta pa-
lautettavista tehtävistä, jotka koostuvat yleensä automaattisesti tarkistettavista monivalinta-
kysymyksistä tai kanssaopiskelijoiden arvioimista lyhyistä esseemuotoisista tehtävistä.
1.2 Aiheen rajaus
Tämä opinnäytetyö keskittyy johtavien MOOC-palveluiden käytettävyyteen. Palveluita verra-
taan toisiinsa tutkien niiden ominaisuuksien eroavaisuuksia toiminnallisuuden suhteen. Näkö-
kulmana on opiskelijan, eli palvelun käyttäjän, näkökulma. Käytettävyyttä arvioidaan heuris-
tisin menetelmin käyttäen hyväksi Nielsenin sääntöjä. 
Tavoitteena on kartoittaa palveluiden käytettävyyden vahvuuksia ja heikkouksia, ja antaa 
suosituksia MOOC-palveluiden valitsemiseen opiskelijoille sekä niille opettajille, jotka aikovat
käyttää massiivisien avoimien verkkokurssien sisältöä osana opetusta. Suosituksissa huomioi-
daan käytettävyyden lisäksi myös palveluiden kurssitarjonta. Tarjontaa tarkastellessa keskity-
tään tarjottavien kurssien määrään, aiheisiin ja siihen, mitkä oppilaitokset niitä tarjoavat. 
Tämä tehdään tietojenkäsittelyn opiskelijan näkökulmasta, joten painotus on tietojenkäsitte-
lyn ja liiketalouden kursseissa. Opinnäytetyö ei kuitenkaan suoraan ota kantaa itse kurssien si-
sällön laatuun, koska tarjottavien kurssien määrä on liian suuri pätevän arvion tekemiseen. 
1.3 Verrattavien palveluiden valitseminen
Tässä opinnäytetyössä pyritään keskittymään opiskelijamääriltä suurimpiin massiivisia avoimia
verkkokursseja tarjoaviin palveluihin. Ison-Britannian liiketalouden, innovaation ja kykyjen 
ministeriö ilmoittaa seuraavanlaiset lukemat suurimmista MOOC-palveluista:
9Opiskelijamäärä 
(Toukokuu 2013)
Kurssien lukumäärä 
(28.05.2013)
Opistojen määrä
Coursera, US 3,670,803 374 70
EdX, US 900,000 53 27
Udacity, US 400,000 25 1
FutureLearn, UK Ei tiedossa Ei tiedossa 21
(The Maturing of the MOOC 2013)
Massiivisten avointen verkkokurssien suosion nopeasta kasvusta johtuen lukemat vanhentuvat 
nopeasti, ja 17.10.2013 esimerkiksi Courserassa on jo 464 kurssia. Lukemista pystytään kui-
tenkin päättelemään palveluiden suhteellinen koko. Departement for Business, Innovation and
Skills arvioi Iso-Britannian avoimen ylipiston omistaman FutureLearn-palvelun nousevan tär-
keimpien joukkoon. Sen kautta käytävät kurssit alkavat kuitenkin vasta vuoden 2014 alussa, 
joten opinnäytetyön aikataulusta johtuen sitä ei tähän vertailuun ole sisällytetty. Verrattavik-
si palveluiksi on täten valittu Coursera, edX ja Udacity.
2 Taustatietoja
2.1 Coursera
Coursera on kurssien ja käyttäjien määrässä mitattuna tämän hetken suurin massiivisia avoi-
mia verkkokursseja tarjoava palvelu. Sen perustivat Stanfordin yliopiston professorit Andrew 
Ng ja Daphne Koller vuonna 2012. Kyseessä on kaupallinen palvelu, mutta kurssit tarjotaan il-
maiseksi. Coursera tekee yhteistyötä 83 yliopiston kanssa ja tarjoaa kursseja kahdellatoista 
eri kielellä (Coursera 2013).
2.2 EdX
EdX on Harvardin yliopiston ja MIT:n perustama massiivisia avoimia verkkokursseja tarjoava 
palvelu. Courserasta ja Udacitysta poiketen kyseessä on voittoa tavoittelematon järjestö. Se 
tekee yhteistyötä tällä hetkellä 29 yliopiston kanssa ja tarjoaa kursseja englanniksi ja manda-
riinikiinaksi. (edX 2013)
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2.3 Udacity
Udacity on Stanfordin yliopiston entisten professoreiden Sebastian Thrunin ja Mike Sokolskyn 
perustama kaupallinen MOOC-palvelu. Courserasta ja edX:stä poiketen Udacity tuottaa suu-
rimman osan kursseista itse ilman yhteistyöyliopistoja, mutta osa kursseista on tehty yhteis-
työssä San Jose State Universityn kanssa. Udacity tarjoaa kaikki kurssinsa englanniksi. (Udaci-
ty 2013)
3 Menetelmät
Verrattavien palveluiden käytettävyyden arvioimiseen käytän heuristista evaluaatiota mene-
telmänä, eli tutkin verrattavien palveluiden käyttöliittymiä testaamalla, arvioin niiden käy-
tettävyyttä arvioinnissa käytettävien heuristisien sääntöjen mukaan, ja tämän jälkeen vertaan
tuloksia keskenään. Teen tämän omaan arviointiini perustuen. Verrattavina alueina käytän 
webkäytettävyyskonsultti Jakob Nielsenin luomia heuristisia sääntöjä. Verratessani tuloksia 
keskenään arvoin palveluiden käytettävyyttä jokaisen säännön osin erikseen. 
Nielsenin säännöt ovat laajasti hyväksi todetut ja mahdollisesti käytetyimmät käytettävyyden 
arvioimiseen liittyvät heuristiikat. Jakob Nielsenin teoksen Usability Engineering (Nielsen 
1994) mukaiset säännöt ovat seuraavat:
● tilan näkyvyys
● järjestelmän ja tosielämän vastaavuus
● käyttäjän kontrolli ja vapaus
● yhdenmukaisuus ja standardit
● virheiden estäminen
● tunnistaminen muistamisen sijaan
● käytön joustavuus ja tehokkuus
● estetiikka ja suunnittelun minimalistisuus
● selkeät virheilmoitukset
● apu ja dokumentaatio
Opinnäytetyöni analysoi verrattavien palveluiden käytettävyyttä jokaisen säännön osin. 
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4 Tutkimus
Tässä osassa käydään läpi ne sivut, joiden osin käytettävyyttä on tutkittu. Lukemisen helpot-
tamiseksi apuna on käytetty kuvakaappauksia. 
4.1 Coursera
4.1.1 Etusivu sisäänkirjautumattomalle
Courseran etusivu sisältää kurssihaun ja linkkejä käynnissä oleviin kursseihin. Sivu on selkä ja 
minimalistinen. Kaikki ylimääräinen informaatio on karsittu pois. Linkki palvelun kuvaukseen 
on kuitenkin selkeästi esillä hakupalkin alapuolella. Se on korostettu keltaisella fontilla, jotta 
se erottuu helposti. Oikotiet käynnissä oleviin kursseihin on järjestelty selkeästi alkamispäivä-
määrän mukaan. Tämä kuitenkin johtaa siihen, että etusivu tarjoaa ensimmäisenä kursseja, 
jotka ovat usein jo viimeisillä viikoillaan. Monesti kurssia ei voi enää suorittaa hyväksytysti, 
jos kurssille ilmoittautuu liian myöhäisessä vaiheessa. Deadline ensimmäisille pakollisille teh-
täville saattaa olla jo ensimmäisellä viikolla. 
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4.1.2 Navigointipalkit
Sivun ylä- ja alalaidassa sijaitsevat navigointipalkit toistuvat jokaisella sivulla. Tämä helpot-
taa sivuston käyttämistä luomalla yhtenäisyyttä.
Yläpalkki sisältää oikotien kurssihakuun, yhteistyökumppaneiden listaan ja Courseraan liitty-
vään informaatioon. Yhteistyökumppaneiden listaan johtava linkki sopisi oman erillisen nap-
pinsa sijaan paremmin osaksi infovalikkoa. Valikko on kuitenkin muuten niin yksinkertainen, 
ettei erillisestä napistakaan koidu haittaa.
Sisäänkirjautuneelle näkyy myös valikko, jossa on oikotiet omien kurssien selaamiseen, profii-
liin, suoritettuihin kursseihin, asetuksiin ja uloskirjautumiseen. Sisäänkirjautumattomalle nä-
kyy valikon sijaan linkit sisäänkirjautumiseen ja tunnusten luomiseen.  
Alapalkista löytyy linkkejä erilaisille infosivuille, apuun ja Courseran profiileihin sosiaalisissa 
medioissa.
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4.1.3 Liittyminen
Liittyminen on tehty nopeaksi ja yksinkertaiseksi. Liittyminen onnistuu täyttämällä neljä 
kenttää: Nimi, sähköposti, salasana ja salasana uudestaan.
Virheiden mahdollisuus on minimoitu selkeillä virheilmoituksilla, jotka tulevat näkyviin jo 
käyttäjän täyttäessä kenttiä.
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4.1.4 Sisäänkirjautuminen
Sisäänkirjautumissivu on hyvin minimalistinen. Sisäänkirjautumisen lisäksi ainoa muu infor-
maatio on linkki rekisteröitymissivulle. Sisäänkirjautumisessa käytetään käyttäjätunnuksen si-
jaan sähköpostiosoitetta, mikä vähentää vaadittavan muistamisen määrää.
Kirjautumisen epäonnistuessa virheilmoitus on selkeä.
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4.1.5 Omat kurssit
Omat kurssit ovat helposti selattavissa. Ne on järjestetty alkamispäivämäärän mukaan, mutta 
päättyneet kurssit on siirretty listan viimeisiksi.  Kurssien alkamis- ja päättymispäivämäärät 
ovat myös selkeästi esillä.
Laidasta löytyy kurssisuosituksia ja kysely, jotka eivät kuitenkaan haittaa kurssien selaamista.
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Kurssien alapuolelta löytyy myös seurantalista kursseista, joilla ei ole tällä hetkellä toteutuk-
sia, joihin pystyisi ilmoittautumaan. 
Vähiten olennainen informaatio on sijoitettu sivun alaosaan.
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4.1.6 Kurssien selaaminen
Kurssien selaaminen on tehty suhteellisen käteväksi. Sivun laidalta löytyy valikko, jonka avul-
la hakua voi rajata muun muassa aiheen ja kielen perusteella. Kurssit on kategorisoitu yhteis-
työkumppaneiden ja USA:n valtion instituuttien tarjoamiin kursseihin. USA:n valtion instituut-
tien tarjoamat kurssit näkyvät erillisessä listassa päälistan alapuolella. Tämän jaottelun syyt 
ja mahdolliset hyödyt eivät selviä sivulta. Se myös hankaloittaa selaamista jakamalla kurssit 
tarpeettomasti eri listoille. Lisäksi jälkimmäiseen listaan kuuluvat kurssit saattavat jäädä vä-
hemmälle huomiolle, koska ne sijaitsevat sivun alaosassa. Kurssin alkamispäivämäärä ja pituus
on selkeästi näkyvissä. 
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4.1.7 Kurssin esittely
Kurssin esittelysivulla informaatio on sijoiteltu järjestelmällisesti ja järjestys toistuu jokaisen 
kurssin kohdalla muuttumattomana. Tärkein informaatio on sijoitettu ylös mahdollisimman 
tiiviisti. Nimen jälkeen ensimmäisenä tulee vastaan esittelyvideo. Seuraavana löytyy napit 
joilla kurssille voi ilmoittautua, tai lisätä seurantalistalle. Myös opettaja, kurssin kieli ja kurs-
sin vaatima työmäärä on ilmaistu selkeästi helposti luettavassa kohdassa. Kurssin kirjallinen 
kuvaus, usein kysytyt kysymykset ja muu yksityiskohtaisempi informaatio on sijoitettu tiiviste-
tyn informaation alapuolelle. Täten tärkeimpien tietojen löytäminen on tehty mahdollisim-
man helpoksi.
4.1.8 Kurssin tekstisivut
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Kaikki kurssin oppimistilan sisältämät tekstisivut on standardoitu ulkonäön osin. Vasemmasta 
laidasta löytyy navigointipalkki ja sen oikealta puolelta teksti. Etusivulla on lisäksi laatikko, 
jossa ilmoitetaan lähestyvät deadline'it ja uudet videoluennot. Tekstisivujen sisältö on kurssin
järjestäjien käsissä, joten sen osin esimerkiksi informaation järjestys ja kielen selkeys voi 
vaihdella.
4.1.9 Kurssin navigointipalkki
Kurssin navigointipalkista löytyy oikotiet muun muassa kurs-
sin moduuleihin, erilliseen videoluentojen listaan ja tehtäviin
ja keskustelualueille.
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Yllä mainittuja lukuun ottamatta navigointipalkin sisältö 
ei ole standardoitu, vaan vaihtelee kurssikohtaisesti. 
Tämä helpottaa kurssien selaamista, jos kurssi sisältää jo-
tain normaalista poikkeavaa. Esimerkiksi kuvassa käytetyn
gastronomiakurssin navigointipalkki sisältää oikotien re-
septeihin. Toisaalta tämä myös vähentää yhtenäisyyttä 
kurssien välillä. Esimerkiksi linkkien järjestys saattaa poi-
keta merkittävästikin. 
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4.1.10 Videot
Videot löytyvät moduulien tekstisivujen lisäksi myös helppokäyttöisestä listasta, johon videot 
on listattu moduulien mukaan. Katsotun videon viereen ilmestyy myös symboli merkkaamaan, 
että video on jo katsottu. Tämä helpottaa opiskelijaa muistamaan, mitkä luennot on jo nähty 
ja mitkä ovat vielä katsomatta. 
Courseran videosoitin on helppokäyttöinen. Se aukeaa ruudun keskelle, ja himmentää taustal-
la olevan sivun värit korostaakseen videota. Videon alapuolelta löytyy videon käyttöön liitty-
vät tyypilliset pikanäppäimet kuten äänenvoimakkuuden säätö, koko ruudun tila ja tekstityk-
set. Lisäksi soittimesta löytyy mahdollisuus hidastaa tai nopeuttaa videota ja pikanäppäimet, 
joilla voi siirtyä suoraan edelliseen tai seuraavaan videoon. Lisäksi kaikkia videosoittimen toi-
mintoja voi käyttää näppäimistön pikanäppäimien avulla. Tämä mahdollistaa helpon käytön 
myös koko ruudun tilassa kokeneemmalle käyttäjälle.
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4.1.11 Tehtävät
Tehtävät löytyvät moduulien tekstisivujen lisäksi myös helppokäyttöisestä listasta, johon teh-
tävät on listattu moduulin mukaan. Kuvassa on monivalintakysymyksistä koostuvien kokeiden 
lista. Tehtävän alapuolelta löytyy tärkeimmät tiedot kuten deadline, pistemäärä sekä sallittu-
jen ja käytettyjen yritysten määrä. 
Monivalintakysymyksistä koostuviin kokeisiin vastaaminen on yksinkertaista. Vastausvaihtoeh-
dot ovat kysymysten alla. Oikea vastaus valitaan klikkaamalla haluamaansa vaihtoehtoa. Vas-
taukset voi tallentaa ja lähettää arvioitavaksi. Ennen kuin vastaukset voi lähettää arvioitavak-
si, käyttäjän tulee hyväksyä Courseran kunniasäännöt. Tämän pääasiallisena tarkoituksena on 
vähentää huijaamisen määrää, mutta se toimii samalla myös estämässä virheitä. Keskeneräis-
tä vastausta on vaikeampi lähettää vahingossa, kun tallennusnapin vieressä sijaitseva lähetys-
nappi ei ole käytössä. 
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Vertaisarvioitujen tehtävien lista on myös yksinkertainen ja helppokäyttöinen. 
Vertaisarvioitava tehtävä koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäinen vaihe on oman tehtävän 
kirjoittaminen. Toinen on muiden tehtävien arvioiminen.
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Käynnissä oleva vaihe ilmenee selkeästi sivun yläosassa olevasta palkista, joka ilmoittaa jäl-
jellä olevan ajan. Myös virheilmoitus väärään vaiheeseen yrittäville on selkeä, ja kertoo miten
käyttäjän tulee edetä tehtävän suhteen.
Tehtävään vastaaminen on yksinkertaista. Kysymyksen alla on yleisiä käytäntöjä noudattava 
tekstieditori, jolla vastaus kirjoitetaan. Lähettämisen ja tallentamisen suhteen toiminnot ovat
samat kuin monivalintakysymyksistä koostuvissa kokeissa.
Arviointivaiheessa arviointi on jaettu osa-alueisiin. Aihealueiden arvioimiseen on annettu ar-
viointikriteerit, joiden perusteella arviointi tulee tehdä. Arvioimiseen käytetään vetovalikkoa,
josta valitaan arvosana. Arvosanan yhteydessä on standardoitu määritelmä jokaisen arvosanan
merkityksestä. 
4.1.12 Keskustelualue
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Keskustelualue on rakenteeltaan tyypillisien käytäntöjen mukainen, joten sen käyttö on help-
poa niille, jotka ovat aiemmin käyttäneet keskustelualueita muualla. Keskustelut on jaettu 
eri aihealueiden alle viestiketjuihin.  
Myös viestiketjut ovat yleisien käytäntöjen mukaisia. Viestit voi järjestää kirjoittamisajankoh-
dan tai positiivisten ja negatiivisten äänien mukaan.
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4.1.13 Yhteistyökumppanit
Yhteistyökumppaneiden lista on selkeä ja hyvin yksinkertainen lista linkkejä esittelysivuille. 
Listassa toistuu Courseran käyttämä jaottelu USA:n valtion instituuttien ja muiden yhteistyö-
kumppaneiden välillä. Tässäkään tapauksessa käyttäjälle ei selviä jaottelun syyt tai mahdolli-
set hyödyt. Selaaminen käy hankalammaksi varsinkin niille, jotka eivät tiedä onko esimerkiksi 
Nebraskan yliopisto USA:n valtion instituutti vai yksityinen yliopisto.
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Koulujen esittelysivut koostuvat hyvin lyhyestä esittelytekstistä ja linkeistä koulun tarjoamiin 
kursseihin.
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Kurssien lisäksi esittelysivu sisältää lyhyet esittelyt opettajista ja linkkejä Courseran ulkopuo-
lisiin sivustoihin. 
4.1.14 Apu
Avun selaaminen on tehty helpoksi asettamalla hakutoiminto avun etusivun keskeiseksi ele-
mentiksi. Alle on myös listattu yleisimpiä kysymyksiä.
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Haku on yksinkertainen ja yleisiä käytäntöjä noudattava.
Kysymyksiin on vastattu mahdollisimman tiiviisti ja visuaalisia apuja on käytetty.
4.2 edX
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4.2.1 Etusivu
EdX:n etusivu on selkeä ja yksinkertainen. Sivulta löytyy linkit sisäänkirjautumiseen, kurssiha-
kuun, esittelysivulle ja pressitiedotteeseen. Linkki kurssihakuun on korostettu.
4.2.2 Navigointipalkit
EdX:stä puuttuu yhtenäinen sivun yläosaan sijoitettava navigointipalkki. Suurin osa sivuista si-
sältää jonkinlaisen navigointipalkin, mutta sen sisältö on sivukohtainen. Joillain sivuilla siinä 
on myös selkeitä puutteita. Esimerkiksi etusivulla siitä puuttuu uloskirjautumistoiminto. Myös-
kään symbolien ja sanojen käyttö ei ole täysin yhtenäistä. Omien kurssien selaamiseen tarkoi-
tettuun sivuun linkitetään välillä napilla, jossa lukee ”Dashboard”. Välillä siihen linkitetään 
kotisivua tarkoittavalla symbolilla.
Alapalkki kuitenkin on yhtenäinen kaikilla sivuilla. Se sisältää muun muassa linkit esittelyyn ja
usein kysyttyihin kysymyksiin.
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4.2.3 Liittyminen
EdX:n liittymissivu on vaatii suurempaa määrää tietoja kuin Coursera tai Udacity. EdX kysyy 
muun muassa tietoja kuten koulutustasoa, ikää, sukupuolta ja postitusosoitetta. Koulutusta-
soksi annettavat vaihtoehdot eivät välttämättä vastaa käyttäjän kotimaassa käytettävän kou-
lutusjärjestelmän eri tasoja, mutta tyypillisimmät vaihtoehdot on listattu. 
Normaalista rekisteröintilomakkeesta poiketen salasana kirjoitetaan vain kerran. Tämä on sel-
keä puute virheiden ehkäisemisessä. Kirjoitusvirhe jää nimittäin helposti huomaamatta, koska
salasanaa ei pysty lukemaan kentästä. 
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4.2.4 Sisäänkirjautuminen
Sisäänkirjautumissivu on selkeä ja yksinkertainen. Kirjautumisessa käytetään sähköpostiosoi-
tetta käyttäjätunnuksen sijaan, mikä vähentää tarvittavan muistettavan tiedon määrää.
Virheilmoitus on selkeä.
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4.2.5 Omat kurssit
Sivu on yksinkertainen ja selaaminen on helppoa, jos käyttäjä osallistuu vain pieneen mää-
rään kursseja. Selaaminen käy kuitenkin hankalaksi, jos käyttäjällä on useampia kursseja. 
Tämä johtuu siitä, että kursseja ei ole järjestetty niiden ajankohdan mukaan. Ensimmäisenä 
näkyy ne kurssit, joihin on rekisteröitynyt ensimmäisenä. Tämä johtaa pitemmällä aikavälillä 
siihen, että sivulla tulee vastaan ensin kursseja, jotka ovat jo päättyneet. Käynnissä olevien 
kurssien tulisi olla ensimmäisenä esillä, eikä satunnaisessa järjestyksessä päättyneiden ja 
myöhemmin alkavien seassa.
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4.2.6 Kurssien selaaminen
Kurssien selaamista pystyy rajaamaan aihealueen ja koulun mukaan. Kursseja voi rajata myös 
sen mukaan, ovatko ne käynnissä, uusia tai jo päättyneitä. ”New” on kuitenkin harhaanjohta-
vasti nimetty rajausehto.  Se ei rajaa kursseja sen mukaan, mikä kurssi on viimeksi lisätty 
kurssivalikoimaan. Se rajaa kurssit niihin kursseihin, jotka eivät vielä ole alkaneet. Muilta osin
kursseja on kuitenkin helppo selata.
4.2.7 Kurssin esittely
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Kurssien esittelysivut ovat selkeästi järjesteltyjä. Jokaisen kurssin esittelysivu noudattaa sa-
maa standardia.  Järjestys on myös hyvin samanlainen Courseran ja Udacityn kanssa. 
4.2.8 Kurssin sisällön selaaminen
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Kurssimateriaalin selaaminen edX:ssä on hieman hankalampaa kuin Courserassa tai Udacitys-
sa. Kurssia selatakseen tarvitsee käyttää kolmea erillistä valikkoa. Ylimmästä valikosta vali-
taan kurssin eri alueiden kuten etusivun ja keskustelualeen väliltä. Kurssimateriaalia selatessa
vasempaan laitaan aukeaa kaksitasoinen valikko. Ensimmäisessä tasossa valitaan moduuli ja 
toisessa tasossa alueet joihin moduuli on jaettu. Valitessa moduulin alueen aukeaa vielä kol-
mas valikko, jossa alueet on pilkottu pienempiin osiin kuten yksittäisiin videoihin ja moniva-
lintatehtäviin. Kolmas valikko käyttää otsikoiden tilalla kuvakkeita, jotka ilmaisevat onko ky-
seessä video, teksti, monivalintatehtävä vai keskustelualue. Otsikon saa näkyviin liikuttamalla
hiiren kuvakkeen päälle, mutta kuvakkeiden käyttö otsikon sijaan hankaloittaa kuitenkin navi-
gointia esimerkiksi tilanteissa, jossa käyttäjä etsii jotain tiettyä tekstiä tai videota. Materiaa-
lin jakaminen kolmeen erilliseen valikkoon on myös jo itsessään tarpeetonta käytettävyyden 
hankaloittamista. Kaikkien kolmen valikon sisältö olisi täysin mahdollista sisällyttää yhteenkin
valikkoon.
Videosoitin ei sisällä Courseran ja Udacityn käyttämää mahdollisuutta sisällyttää monivalinta-
kysymyksiä itse videoon. Tekstityksiä ei ole sijoitettu normaalin käytännön mukaan videon 
alaosaan, vaan ne on sijoitettu videon viereen. Tämä hankaloittaa tekstitysten ja videon sa-
manaikaista seuraamista. 
4.2.9 Tehtävät
Monivalintakysymyksiin vastaaminen on yksinkertaista. Kysymyksen alta löytyy vastausvaihto-
ehdot sisältävä vetovalikko. 
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Avoimia vastauksia käyttäviin tehtäviin vastaaminen toimii yksinkertaisen vastauskentän avul-
la. Vastaukset voi väliaikaisesti tallentaa tai lähettää suoraan arvioitavaksi. Suurin ongelma 
tehtävien suhteen on aiemmin mainittu sivun sekava navigointi. Tehtävät eivät sijaitse yhdes-
sä keskitetyssä paikassa vaan sijoitettuna moduulin eri kohtiin moduulien osa-alueiden sisällä.
Tästä johtuen yksittäinen tehtävä jää helpommin huomaamatta. 
Kurssin etenemistä seuraavalta sivulta näkee kuitenkin mihin tehtäviin on jo vastannut ja mi-
hin ei. Sivulta löytyy myös linkit kaikkiin tehtäviin.
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4.2.10 Keskustelualue
Myös keskustelualue kärsii navigoinnin sekavuudesta. Keskustelut on sijoitettu tehtävien ta-
voin moduulien osa-alueiden sisään. Koska navigointi on sekavaa ja viestien määrä tyypillisesti
suuri, viestiketjua johon on vastannut on käytännössä mahdotonta palata lukemaan, jos sitä 
ei laita seurantaan erillisellä toiminnolla. Kyseisen toiminnon käyttäminen on lisäksi tehty 
liian hankalaksi.  Jos viestiketjua tahtoo seurata tulee ensin klikata nappia, jossa lukee ”View
discussion”. Tämän jälkeen viestin yläkulmaan ilmestyy heikosti taustasta erottuva huomaa-
maton harmaa tähti, jota klikkaamalla viestiketju asetetaan seurantaan. Tämän jälkeen vies-
tiketjua pystyy seuraamaan menemällä ylimmän valikon kautta erilliselle viestialueelle, ja va-
litsemalla sieltä vetovalikon kautta alueeksi ”Posts I'm Following”. 
Keskustelualuetta haittaa myös tyypillisistä käytännöstä poikkeava termien käyttö. Keskuste-
lun yläpuolella on nappi, jossa lukee ”New Post”. Tyypillisellä keskustelualueella kyseisellä 
termillä viitattaisiin yksittäiseen viestiin, mutta tässä tapauksessa nappi luo kokonaan uuden 
viestiketjun. Tästä johtuen keskustelualue täyttyy samaa aihetta käsittelevistä viestiketjuis-
ta, joissa ei ole yhtään vastausta.
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Kaikki keskustelut löytyvät kuitenkin myös keskitetyn keskustelualueen alta, mikä helpottaa 
niiden selaamista hieman. EdX:n keskustelualueen toimimattomuudesta kertoo kuitenkin se, 
että suurimmassa osassa viestiketjuja ei ole ollenkaan vastauksia.
4.2.11 Yhteistyökumppanit
Kursseja tarjoavat koulut on listattu selkeästi yksinkertaiselle sivulle. Nimen lisäksi myös kou-
lun logo on esillä, mikä auttaa silmää löytämään oikean kohdan helpommin. Kouluja ei ole 
kuitenkaan järjestetty aakkosjärjestykseen, joten nimen perusteella selaaminen on hanka-
lampaa.
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Myös koulun esittelysivut ovat yksinkertaisia ja selkeitä. Ne koostuvat lyhyistä esittelyteks-
teistä ja linkeistä koulun tarjoamiin kursseihin.
4.2.12 Apu
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Useimpien sivujen laidassa sijaitsee nappi, joka avaa apuvalikon. Valikon kautta voi siirtyä 
usein kysyttyihin kysymyksiin, lähettää palautetta tai kysymyksiä henkilökunnalle.
Usein kysyttyjen kysymysten kohdalla vastausten selaaminen on suhteellisen helppoa ja vas-
taukset on annettu lyhyesti ja ytimekkäästi. Hakutoiminto kuitenkin puuttuu, joten selaami-
nen saattaa olla hidasta.
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4.3 Udacity
4.3.1 Etusivu
 
Udacityn etusivu ei poikkea merkittävästi edX:n ja Courseran etusivuista. Sivu tarjoaa pää-
asiassa linkkejä kursseihin. Muista poiketen Udacity jaottelee kurssit vaikeusasteen mukaan.
4.3.2 Navigointipalkit
Udacityn navigointipalkit toistuvat samanlaisina sivulta toiselle. Yläpalkki on hyvin yksinker-
tainen. Se sisältää linkin kurssikatalogiin, omiin kursseihin ja vetovalikon, josta pääsee muun 
muassa omaan profiiliin ja asetuksiin. Sisäänkirjautumattomalla vetovalikon sijaan näkyy lin-
kit kirjautumiseen ja tunnusten luomiseen.
Alapalkissa on linkkejä informaatioon, apuun ja sosiaaliseen mediaan.
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4.3.3 Liittyminen
Liittyminen tapahtuu yläpalkin kautta, eikä sitä varten ohjata uudelle sivulle. Tämä mahdol-
listaa sen, ettei käyttäjän tarvitse poistua selaamaltaan sivulta luodakseen käyttäjätunnusta. 
Liittyminen on tehty erittäin helpoksi. Ainoat täytettävät kentät ovat nimi, sähköposti ja sala-
sana. Liittyminen on mahdollista myös Facebookin ja Googlen tunnusten kautta. 
4.3.4 Sisäänkirjautuminen
Myös sisäänkirjautuminen tapahtuu yläpalkin kautta. Kirjautumiseen käytetään sähköposti-
osoitetta käyttäjätunnuksen sijaan. Tarvittavan muistamisen määrä on minimoitu vielä tehok-
kaammin mahdollisuudella kirjautua sisään Facebookin tai Googlen tunnuksien kautta. Käyttä-
jän ei siis tarvitse muistaa erillistä salasanaa Udacityyn. 
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4.3.5 Omat kurssit
Omat kurssit listataan edX:n tavoin siinä järjestyksessä, missä niihin on ilmoittautunut. Cour-
seran kurssit suoritetaan kuitenkin opiskelijan oman aikataulun mukaan, eivätkä ne sisällä esi-
merkiksi viimeisiä palautuspäiviä tehtäville. Järjestys ei siis luo ongelmaa, jossa käynnissä 
olevat kurssit hukkuvat menneiden ja tulevien kurssien sekaan. Lisäksi käynnissä olevat ja 
päättyneet kurssit ryhmitellään eri listoille. Kurssin nimen vieressä ei käytetä kuvaa visuaali-
sena apuna kurssien erottamiseen toisistaan. Tämä hidastaa etsimänsä kurssin löytämistä hie-
man, koska silmä kiinnittää helpommin huomion kuviin kuin tekstiin.
Kurssin tiedot saa myös kätevästi laajennettua näkyviin siirtymättä itse kurssin sivulle. Tämä 
toimii myös pääasiallisena paikanna, josta pystyy seuraamaan, mitkä videot on katsonut ja 
mihin tehtäviin vastannut.
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4.3.6 Kurssien selaaminen
Kurssien selaaminen on tehty helpoksi. Hakua voi rajata aiheen ja vaikeusasteen mukaan. Vai-
keusasteet ilmoittavat onko kurssi tarkoitettu aloittelevalle, perusteet jo hallitsevalle vai 
edistyneelle opiskelijalle. Ne on myös aseteltu selkeästi näkyviin kurssin nimen viereen. Tämä
on selkeä etu Courseraan ja edX:ään verratessa, sillä kummassakin niissä edellytykset kurssiin 
osallistumiseen ilmenee vasta kurssin esittelysivulla.
4.3.7 Kurssin esittely
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Myös Udacityssa kurssin esittelysivu noudattaa mallia, jossa ensimmäisenä esillä on esittelyvi-
deo. Tieto on järjestely selkeästi ja järjestys on standardoitu samaksi jokaisen kurssin kohdal-
la.
4.3.8 Virtuaalinen luokkahuone
Kurssimateriaalin selaaminen on tehty helpoksi minimalistiseksi suunnitellun virtuaalisen luok-
kahuoneen avulla. Kaikki kurssin olennaiset osat on onnistuttu mahduttamaan yhteen ruu-
tuun. Ylhäällä on vetovalikko, josta valitaan luennot, tehtävät ja muut kurssin osat. Sen ala-
puolella on aikajana, josta pystyy siirtymään luennon eri osiin. Tehtäviä sisältävät osiot ovat 
merkitty valkoisella ympyrällä. Keskellä on videosoitin. Sen alapuolella videoon liittyvät kes-
kustelut, sekä mahdolliset ohjeistukset.
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4.3.9 Tehtävät
Tehtävät on upotettu videosoittimeen. Video pysähtyy vastaamisen ajaksi. Upotus helpottaa 
yleistä navigointia ja luennon sisään sijoitettuihin kysymyksiin vastaamista. Kokeisiin vastaa-
mista se kuitenkin hidastaa, koska kysymykset on esitetty pelkän tekstin sijaan videon kanssa.
Prosessin nopeuttamiseksi videon viereen on kuitenkin asetettu nappi, jolla voi hypätä videon 
yli suoraan kysymykseen.
4.3.10 Keskustelualue
Udacitysta puuttuu selkeä eri aihealueisiin jaettu keskustelualue. Linkit viestiketjuihin on si-
joitettu luentojen sisään videosoittimen alapuolelle. Se helpottaa kyseiseen videoon liittyvien
kysymysten esittämistä. Erillisten aihealueiden puuttuminen kuitenkin aiheuttaa sen, että 
usein videoon liittyvään keskusteluun tarkoitetulle alueelle ilmestyy yleisiä kurssiin liittyviä 
kysymyksiä. Videoon liittyviä kysymyksiä ei myöskään lähetetä Youtuben tyylisesti kommentti-
osioon, vaan ne luodaan erilliselle sivulle syntyvään viestiketjuun. Ainostaan viestiketjun otsi-
kon mukaan nimetty linkki ilmestyy videosoittimen alle. 
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Viestiketju itsessään on tyypillisten käytäntöjen mukainen, eikä sen käytössä pitäisi olla on-
gelmia, jos on muita keskustelualueita käyttänyt. 
Viestiketjuja voi selata myös erilliseltä keskustelualueelta, jossa viestiketjut on listattu ilman
jaottelua alueiksi. Viestiketjut on järjestetty ainoastaan yhdeksi listaksi, mikä ei ole ideaali-
nen vaihtoehto viestiketjujen löytämiseen. Haku kuitenkin helpottaa niiden etsimistä.
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4.3.11 Apu
Usein kysyttyjen kysymysten kohdalla vastausten selaaminen on suhteellisen helppoa ja vas-
taukset on annettu lyhyesti ja ytimekkäästi. Hakutoiminto kuitenkin puuttuu, joten selaami-
nen saattaa olla hidasta.
5 Analyysi
5.1 Tilan näkyvyys
Kaikissa kolmessa palvelussa etusivulle on asetettu käynnistyneitä tai myöhemmin alkavia 
kursseja. Courserassa ja edX:ssa kurssien alkamispäivämäärät ovat selkeästi esillä. Courseran 
etusivulla ei kuitenkaan selviä missä vaiheessa kurssia edetään tällä hetkellä. Useat ensim-
mäiseksi tarjotut kurssit ovat jo siinä vaiheessa, että jos ne aloittaa nyt, niin niiden läpäise-
minen hyväksytysti on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Udacityn kurssit käydään tyypillisesti 
opiskelijan omaan tahtiin, joten alkamispäivämääriä ei ole. Udacity erottuu edukseen ilmoit-
tamalla myös kurssin vaikeusasteen etusivulla ja kurssihaussa. EdX ja Coursera taas ilmoitta-
vat kurssin edellytykset ainoastaan kurssin esittelysivulla. Udacity erottuu edukseen myös 
omien kurssien selaamiseen tarkoitetulla sivulla, koska myös kurssin laajemmat tiedot saa 
esiin siirtymättä erilliselle sivulle. Kurssimateriaalia selatessa Coursera ja Udacity ilmoittavat 
selkeästi mitkä videot käyttäjä on jo katsonut. Tämä on etu verratessa edX:ään, jossa vastaa-
vaa ilmoitusta ei ole. EdX:n keskustelualueella ilmoitukset perustamaansa keskusteluun tul-
leista vastauksista jää helposti saamatta. 
Kokonaisuutta tarkastellen erot tilan näkyvyyden osin eivät ole suuria, mutta edX:n osin suu-
rin puute osuu kuitenkin keskustelualueelle, jonka on olennainen osa kurssia.
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5.2 Järjestelmän ja tosielämän vastaavuus
Tältä osin edX:ssä on selkeitä puutteita muihin verrattuna. Suurimmat niistä osuvat keskuste-
lualueille ja omien kurssien selaamiseen. Omia kursseja selatessa kurssit esitetään epäloogi-
sessa järjestyksessä, jossa käynnissä olevat kurssit hukkuvat helposti jo suoritettujen ja myö-
hemmin alkavien kurssien sekaan. Tämä johtuu siitä, että edX:ssä kurssit listataan siinä jär-
jestyksessä, missä niihin on ilmoittautunut. Kurssimateriaalin selaaminen kärsii asioiden seka-
vasta järjestyksestä valikoissa. Esimerkiksi videon katsomiseen tai keskusteluun vastaamiseen 
tarvitaan kolmea eri valikkoa. Etenkin keskustelualue kärsii valikkosysteemin sekavuudesta. 
Keskustelut on sijoitettu moneen osaan ympäri kurssin sivuja ja yksittäiseen keskusteluun pa-
laaminen on hankalaa. Keskustelualue kärsii myös epäselvästä termien käytöstä olennaisessa 
kohdassa. Viestiketjua ja yksittäistä vastausta tarkoittavat termit on sekoitettu, ja viestiketju
luodaan napilla, jossa lukee ”New Post”. Tämä johtaa suureen määrään samaa aihetta käsit-
televiä viestiketjuja, joissa ei ole ollenkaan vastauksia. Pienempiä ongelmia edX:ssä esiintyy 
muun muassa yliopistojen listassa. Aakkosjärjestys ei ole käytössä, vaikka yliopistoja on kym-
meniä. 
Myöskään Udacityn keskustelualue ei ole täysin ongelmaton järjestyksen osin. Keskustelut on 
sijoitettu videoiden alle, mikä helpottaa yksittäisiin videoihin liittyvien kysymysten esittämis-
tä. Selkeisiin aihealueisiin jaotellun keskustelualueen puute kuitenkin aiheuttaa kurssiin liitty-
vien yleisempien keskusteluiden joutumista väärille alueille. Courserassa ongelmien määrä on 
vähäinen. Kurssihaussa ja yhteistyökumppaneiden listassa yhteistyökumppanit on jaoteltu 
kahteen erilliseen listaan. Toisessa listassa on USA:n valtion yliopistot ja toisessa kaikki muut 
yhteistyökumppanit. Kurssihaussa USA:n valtion yliopistojen tarjoamien kurssien lista on sijoi-
tettu muiden listan alapuolelle, joten se jää helpommin huomaamatta. Jaottelun syytä ei 
myöskään ole selvästi ilmaistu.
5.3 Käyttäjän kontrolli ja vapaus
Tämän alueen osin palveluiden välillä on hyvin vähän eroja. Esimerkiksi varmistuksien ja pe-
ruutustoimintojen osin palvelut toimivat hyvin samoin. Tehtävien palautuksen osin Coursera 
on onnistunut vaikeuttamaan peruuttamattomien toimintojen käyttämistä hieman. Lähetys-
nappi on oletuksena poissa käytöstä, ja se tulee aktivoida hyväksymällä Courseran säännöt 
joka kerta ennen lähetystä.
5.4 Yhdenmukaisuus ja standardit
Tältä osin Coursera ja Udacity suoriutuvat hyvin ja edX vaihtelevasti. Monilta osin kaikki kol-
me sivustoa ovat hyvin samankaltaisia, vaikka MOOC-palvelut ovat niin uusi ilmiö, että yleisil-
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lä standardeilla ei ole ollut aikaa kehittyä. Samankaltaisia osia ovat muun muassa etusivut ja 
kurssiesittelyt. Udacityn ja edX:n keskustelufoorumit kärsivät kummatkin ongelmista, joilta 
Coursera välttyy käyttämällä yleisien standardien mukaisia keskustelufoorumeita. EdX olisi 
myös rekisteröitymislomakkeessa voinut helposti ehkäistä virheitä, jos siinä olisi noudatettu 
yleistä käytäntöä, jossa haluamansa salasana syötetään kahdesti. Myös videon tekstitysten 
suhteen edX poikkeaa yleisistä käytännöistä. Tekstityksiä ei ole sijoitettu videon alaosaan 
vaan videosoittimen viereen. EdX:ssä on lisäksi myös yhtenäisyyteen liittyviä ongelmia. Yhte-
näinen navigointipalkki puuttuu ja osa toiminnoista puuttuu täten joiltain sivuilta. Esimerkiksi
uloskirjautuminen ei ole mahdollista etusivulla. Myöskään sanojen ja symbolien käyttö navi-
gointipalkissa ei ole täysin yhtenäistä. Omien kurssien selaamiseen tarkoitettuun sivustoon 
ohjataan välillä napilla, jossa lukee ”dashboard” ja välillä kotisivua tarkoittavalla symbolilla.
5.5 Virheiden estäminen
Udacityn ja edX:n standardeja noudattamattomat keskustelufoorumit aiheuttavat kokematto-
malle käyttäjälle helposti virheitä, eikä virheiden ehkäisemiseksi ole tehty kovinkaan paljoa. 
EdX:n tapauksessa virheiden tapahtumista lisää foorumin sekava rakenne ja väärän termin 
käyttö viestiketjun luomiseen tarkoitetussa napissa. Udacity taas ei tarjoa tarpeeksi selkeää 
aluetta käyttäjän kysymyksille. EdX:n rekisteröitymissivulta löytyy myös olennainen puute vir-
heiden ehkäisemisessä. Salasana syötetään yleisistä standardeista poiketen vain kerran. Koska
salasanakenttään syötettävät kirjaimet eivät näy käyttäjälle, kirjoitusvirheet jäävät erittäin 
helposti huomaamatta. Muilta osin virheiden estäminen toimii kaikissa kolmessa palvelussa 
hyvin. Jokaisessa palvelussa virheen mahdollisuutta sisäänkirjautumisen yhteydessä on vähen-
netty käyttämällä sähköpostiosoitetta kirjautumiseen käyttäjätunnuksen sijaan. Udacityssa 
sitä on pienennetty entisestään mahdollistamalla kirjautuminen myös Facebookin ja Googlen 
tunnusten kautta. Coursera erottuu edukseen virheiden ehkäisemisessä tehtäviä täyttäessä. 
Lähetysnappi on oletuksena poissa käytöstä, ja se tulee aktivoida hyväksymällä Courseran 
säännöt joka kerta ennen lähetystä. Käytäntö on hyödyllinen, koska nappi sijaitsee suoraan 
tallennusnapin vieressä. Rekisteröitymissivulla Coursera antaa virheilmoitukset jo käyttäjän 
täyttäessä lomaketta.
5.6 Tunnistaminen muistamisen sijaan
Udacity erottuu edukseen minimalistisella virtuaalisella luokkahuoneella, jossa selaaminen on
onnistuttu tekemään hyvin yksinkertaiseksi. Suurin osa tarpeellisista toiminnoista on saatu 
mahdutettua yhteen ruutuun.  EdX puolestaan jää vertailussa jälkeen, koska kurssimateriaalin
selaaminen toimii sekavan ja suurelta osin asioiden sijainnin muistamiseen perustuvalla valik-
korakenteella. Varsinkin foorumin osin viestiketjun seuraaminen on hankalaa, koska sen si-
jaintia on vaikea muistaa, eikä automaattiseen seurantaan asettamisesta ole tehty tarpeeksi 
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helppoa. Myös omien kurssien selaamiseen tarkoitetulla sivulla kurssien järjestys toimii pää-
asiassa muistin varassa, mikä on selkeä puute, jos kurssimäärät ovat suuria. Jokainen palve-
luista vähentää tarvittavan muistamisen määrää sisäänkirjautumisen yhteydessä käyttämällä 
sähköpostiosoitetta kirjautumiseen käyttäjätunnuksen sijaan. Udacity vähentää tarvittavan 
muistamisen määrää vielä entisestään mahdollistamalla sisäänkirjautumisen Facebookin ja 
Googlen kautta. 
5.7 Käytön joustavuus ja tehokkuus
Käytön joustavuuden suhteen Udacity erottuu selkeästi muista, koska sen kurssit etenevät 
käyttäjän oman aikataulun mukaan, eikä niissä ole ennalta määrättyjä alkamis- ja päättymis-
päivämääriä. Muilta osin kaikki kolme suoriutuvat pääasiassa hyvin. Courseran ja Udacityn si-
vulta toiseen toistuvat navigointipalkit tarjoavat oleellisimmat oikotiet kaikilla sivuilla. Myös 
edX:n navigointipalkit tarjoavat ne suurimmalla osalla sivuista, mutta joillain sivuilla on puut-
teita. Esimerkiksi mahdollisuus kirjautua ulos puuttuu muun muassa etusivulla. Kurssihakua 
pystyy rajaamaan kaikissa kolmessa. Courseran haku on muita tarkempi, kun taas Udacity 
erottuu edukseen mahdollisuudella rajata hakua kurssin vaikeusasteen mukaan. Coursera ja 
edX tarjoavat mahdollisuuden nopeuttaa tai hidastaa videota, mikä voi toimia apuna muun 
muassa niille, joilla on vaikeuksia seurata liian nopeaa vieraskielistä puhetta. Courseran vi-
deosoitinta pystyy myös käyttämään näppäimistön pikanäppäinten avulla, jolloin soittimen 
toimintoja on helppo käyttää poistumatta kokoruudun tilasta.
5.8 Estetiikka ja suunnittelun minimalistisuus
Esteettisesti jokainen palvelu on miellyttävän näköinen. Suunnittelun minimalistisuudessa 
Udacity erottuu edukseen, mutta myös Coursera onnistuu hyvin. EdX:stä puolestaan löytyy 
selkeitä ongelmia. Kurssimateriaali on jaettu kolmen valikon alle, vaikka valikkojen sisällön 
olisi saanut mahdutettua yhden valikon alle. Kolmas valikko käyttää lisäksi otsikoiden sijaan 
kuvakkeita, mikä tekee etsimänsä löytämisestä hankalampaa. Foorumia käyttäessä kuvakkei-
den kanssa aiheutuu myös ongelmia. Viestiketjun seuraamiseen käytetty harmaan tähden 
muotoinen nappi erottuu heikosti taustasta. Coursera ja edX käyttävät kuvia apuna omien 
kurssien selaamiseen tarkoitetulla sivulla. Udacity ei käytä, joten kurssin löytäminen on hie-
man hitaampaa. Kyseessä on kuitenkin hyvin pieni ongelma. EdX käyttää yliopistojen logoja 
apuna myös yhteistyökumppaneiden listalla, mutta se ei kuitenkaan korvaa aakkosjärjestystä,
joka sivulta puuttuu. Coursera on tarpeettomasti jakanut kurssihakunsa kahteen erilliseen lis-
taan. 
5.9 Selkeät virheilmoitukset
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Selkeiden virheilmoitusten osin kaikki palvelut toimivat hyvin. Virheilmoitukset ovat selkokie-
lisiä, ja niistä ilmenee ongelman syy ja ohje miten edetä. Coursera erottuu liittymislomak-
keen virheilmoitusten osin edukseen, koska ne näkyvät jo lomaketta täyttäessä. 
5.10 Apu ja dokumentaatio
Kaikilla sivustoilla linkit apuun on helposti löydettävissä jokaisella sivulla toistuvasta alapal-
kista. EdX käyttää suurimmalla osalla sivuistaan myös sivun laidassa sijaitsevaa nappia, joka 
ohjaa apuun. Jokaisella sivustolla myös usein kysyt kysymykset on kategorisoitu selkeästi ja 
vastakuset ovat lyhyitä ja ytimekkäitä. Coursera on kuitenkin ainoa, joka käyttää hakutoimin-
toa ja visuaalisia apuja usein kysytyissä kysymyksissä. Coursera tarjoaa tarvittavan informaa-
tion myös sivuston muita osia selatessa, eikä pelkästään erillisessä apuosiossa. EdX:llä on sa-
man kanssa ongelmia esimerkiksi keskustelufoorumilla.
6 Päätelmät ja suositukset
Coursera suoriutuu vertailusta ilman suuria puutteita. Se erottuu edukseen yksinkertaisella, 
selkeällä ja normaalien käytäntöjen mukaisella keskustelualueellaan. 
EdX:ssä on selkeitä puutteita, joista jotkut osuvat tärkeille alueille. Sekava ja epälooginen 
järjestys vaivaa useita osia sivustosta. Selaaminen toimii välillä hyvin pitkälti sen varassa, 
että käyttäjä muistaa, missä mikäkin osa sijaitsee. Esimerkiksi käymiään kursseja selatessa 
käynnissä olevat kurssit hukkuvat päättyneiden ja myöhemmin alkavien sekaan. Varsinkin kes-
kustelualueen seuraaminen on hyvin hankalaa, jos sen käyttöä ei erikseen opettele. Lisäksi 
väärään termin käyttö viestiketjun luomiseen tarkoitetussa napissa aiheuttaa sen, että fooru-
mi täyttyy samaa aihetta käsittelevistä ketjuista, joissa ei ole yhtään vastausta. Osa edX:n 
puutteista on myös sellaisia, jotka olisivat helposti ehkäistävissä. Esimerkiksi rekisteröitymis-
lomakkeessa salasanaa tulisi kysyä kahdesti. Selkeistä puutteistaan huolimatta edX on kuiten-
kin käyttökelpoinen palvelu.
Udacityn suurin etu muihin nähden on joustavuus. Kurssit suoritetaan opiskelijan oman aika-
taulun mukaan, eikä niillä ole määrättyjä alkamis- ja päättymispäiviä. Udacity erottuu eduk-
seen myös minimalistisella virtuaalisella luokkahuoneellaan, jonka käyttö on hyvin helppoa 
varsinkin edX:n verrattuna. Udacitysta puuttuu eri alueisiin jaoiteltu keskustelualue. Jokaisen
videon alapuolelle on sijoitettu alue videoon liittyville keskusteluille, mutta laajempia aiheita
käsitteleville keskusteluille ei ole omia alueita. Tästä johtuen yleisemmin kurssiin liittyvät ky-
symykset päätyvät helposti väärälle alueella. Udacityn keskustelualueeseen liittyen on kuiten-
kin syytä muistaa, että sen tarkoitus ei ole täysin sama kuin edX:n ja Courseran tapauksissa. 
Udacityn kursseista yli kaksi kolmasosaa liittyy tietojenkäsittelyyn, ja useat kursseista opetta-
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vat esimerkiksi koodaamista. Esimerkiksi juuri koodista puhuttaessa viestiketjujen pääasialli-
seksi tarkoitukseksi muodostuu ratkaista ongelmia. Tähän tarkoitukseen on loogista jaotella 
viestiketjut juuri videokohtaisesti laajempien keskustelualueiden sijaan. Humanistisia tai mui-
ta kursseja, joissa olisi suurta tarvetta useat eri näkökulmat esiin tuovalle keskustelulle, ei 
ole juuri ollenkaan. Tästä syystä Udacityn keskustelualueiden ongelmat jäävät selvästi pie-
nemmiksi edX:n kohdalla.
Palvelua valitessa on suositeltavaa huomioida käytettävyyden lisäksi kurssitarjonta. Coursera 
on tarjonnan määrässä selvästi suurin. Tarkkoja lukemia ei tässä kannata käyttää, koska kurs-
sien määrä kasvaa hyvin tiheään tahtiin. Joulukuun alussa 2013 Courseran kurssihaku löytää 
kuitenkin yli 500 kurssia, edX:n haku hieman päälle sata ja Udacityn haku muutaman kymme-
nen kurssin verran. Coursearan ja edX:n tapauksessa osa kursseista on kuitenkin jo päättynei-
tä kursseja, joita ei välttämättä järjestetä uudestaan. Tarjonta on laaja myös tietojenkäsitte-
lyn ja liiketalouden kurssien osin. Jo pelkästään niiden määrä on suurempi, kuin edX:n tai 
Udacityn kurssien yhteismäärä, ja niitä tarjoavat kymmenet eurooppalaiset, aasialaiset ja 
pohjoisamerikkalaiset yliopistot. Opiskelijan kannattaakin varata aikaa kurssikatalogiin tutus-
tumiseen ennen kursseille ilmoittautumista. Courseraa voi suositella käytettävyytensä ja kurs-
sitarjontansa takia opiskelijalle, joka haluaa käyttää massiivisia avoimia verkkokursseja apuna
opiskelussaan. Coursera on myös hyvä valinta opiskelijalle, joka tahtoo käyttää ainoastaan 
yhtä palvelua massiivisiin avoimiin verkkokursseihin. Opettajalle, joka tahtoo käyttää kurssien
sisältämää materiaalia osana omaa opetustaan, Courseran aikataulut saattavat tuottaa hanka-
luuksia. Materiaali julkaistaan tyypillisesti viikon välein moduuleissa, ja joissain tapauksissa se
poistuu käytöstä kurssin päätyttyä. Kurssit eivät myöskään ajoitu syys- ja kevätlukukausittain,
vaan niitä alkaa ympäri vuoden. Materiaaliin on siis vaikea tutustua etukäteen, eikä se välttä-
mättä ole käytössä opettajan oman kurssin aikataulun vaatimalla hetkellä.
Selkeistä käytettävyyteen liittyvistä ongelmista huolimatta edX:ää ei tule sulkea pois vaihto-
ehtona. Sen etuna ovat muutamat huippuyliopistot, jotka tarjoavat massiivisia avoimia verk-
kokursseja ainoastaan edX:n kautta. Niitä ovat MIT, Harvard, Berkeley ja Delft. Tietotekniikan
ja liiketalouden kurssien määrä on suhteellisen laaja, vaikka se jää selvästi Courserasta jäl-
keen. EdX:ää voi suositella varsinkin opiskelijalle, joka on valmis käyttämään useampaa pal-
velua rinnakkain. Opettajalle, joka tahtoo käyttää kurssien sisältämää materiaalia osana 
omaa opetustaan, edX:n aikataulut tuottavat samoja ongelmia kuin Courseran tapauksessa. 
Udacity jää kurssivalikoiman koossa selkeästi jälkeen muista. Kurssit keskittyvät pääasiassa 
tietojenkäsittelyyn, joten Udacitya ei voi suositella muiden alojen opiskelun avuksi. Tietojen-
käsittelyn kursseja on kuitenkin suhteellisen laaja määrä. Lisäksi koska Udacity tuottaa suu-
rimman osan kursseistaan itse, kurssien aiheet harvoin menevät päällekkäin. Tietojenkäsitte-
lyn opiskelijalle Udacity voi siis olla hyödyllinen työkalu. Udacity sopii kurssien itsenäisen ai-
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kataulun vuoksi helpommin myös opettajalle, joka haluaa käyttää materiaalia oman opetuk-
sensa osana. Materiaalin sisältöön pystyy tutustumaan etukäteen ja se on käytössä tarvittaval-
la hetkellä. Udacityn kohdalla tulee kuitenkin huomioida, että osa kursseista on maksullisia.
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